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Uddrag af Kancelliets Registranter og Sportelregnskaber
ang. Vielser, Daab og Begravelser 1682—85.
Ved H. C. Roede.
I Perioden 1682—85 blev Vielses-, Daabs- og Begravelses-
forholdene ordnede ved et Par Forordninger, henholdsvis af 7.
Nov. 1682 og Fr. om Klædedragt af 13. Mts. 1683, begge givne
for at hæmme »skammelig Ødselhed og syndig Overdaadighed«, som
det hedder i Fortalen til Fr. af 7. Nov. 1682. Ogsaa i Kirkeritualet
af 25. Mts. 1685 gives Forskrifter ang. Foretagelsen af disse kirke¬
lige Handlinger.
Om Bryllupper bestemmes saaledes i Fr. af 13. Mtc. 1683, at
Vielsen skal ske i Kirken efter foregaaende Trolovelse og Lysning.
Reglerne om Trolovelse specificeres, og samtidigt gives Forskrifter
om Jaord, der sidestilles med Trolovelser, forrettede af Præsten.
Dette Jaord blev indgaaet af dem, der var i Rangen eller af Adel
og bestod i, at disse for eget og Børns Vedkommende i fælles Venners
Overværelse sluttede Ægteskabs Løfte »med Haandstrækning og
Trolovelse-Ring af Guld uden nogen Ædelsten at give«. Der maatte
ved denne Lejlighed være 4 gifte Par tilstede foruden Forældre,
Børn og Sødskende, og der maatte gives dem et tarveligt Maaltid.
Andre Gejstlige og Verdslige maatte lade sig trolove ved Præsten;
til denne Handling maatte de ikke indbyde flere Personer, end dem,
der maatte møde ved Jaordet, og der maatte gives Drltagerne et
»ordinært Maaltid Mad«.
For at Vielsen i det hele kunde finde Sted, bestemte Ritualet,
at Skudsmaal og Bevis for, at intet hindrede denne, skulde være
tilstede; der krævedes 2 Forlovere, desuden skulde Militære have
deres Obersts Attest og Tilladelse til Giftermaalet; Brudeparret
skulde godtgøre, at de havde været til Alters, og Enkemænd eller
Enker, at der var sket Skifte efter den afdøde, inden Giftermaalet
fandt Sted. Desuden skulde Lysning være sket 3 Gange, undtagen
naar Personerne var i Rangen eller af Adel.
Ved Vielsen — og denne skulde ske om Søndagen ved Froprædiken
og i Købstæderne, saafremt den fandt Sted paa en Dag, da der
prædikedes, da til Froprædiken eller Højmesse (dette var Tilfældet
paa Landet); paa andre Dage mellem Kl. 9 og 10, saa at Vielsen
var færdig senest Kl. 11 — maatte Bruden ikke bære Andet paa
sig, end hvad der tilhørte hende selv, og hvad Fr. om Klædedragten
foreskrev, og Brudehuset maatte kun klædes med hvad den, der
gjorde Brylluppet, eller hvad Brudgommen havde Ret til at anvende
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ifølge samme Fr. Om Sengens Udstyr gaves forskellige Regler for
de forskellige Klasser i Samfundet: Gehejmeraader, Grever og
Friherrer maatte dertil benytte Fløjl med Guld- og Sølvfrynser
og Snore af samme Slags, men kun paa Kanterne, derimod ikke Guld¬
eller Sølvbroderi eller hele Stykker af Guld eller Sølv.
De, der var i Rangen efter Friherrer samt Adelige i Almindelig¬
hed maatte til Sengen ikke bruge andet, end Taft, Atlask, Damask
eller andet Silketøj, medmindre det var fremstillet i København
eller bragt hjem med Kompagniets Skibe fra Indien. Paa Sengen
maatte være anbragt Silkefrynser og desl., fremstillet her i Landet,
men hverken Sølv- eller Guldfrynser eller Snore og ej heller Knip¬
linger om Lagenerne; til Overdyner og Puder maatte bruges samme
Stof, som var tilladt til Omhæng.
De fornemste af gejstlig Stand samt fornemme Borgere og
Negotianter maatte benytte Taft og Atlask til Sengen og Haand-
værks- og Tjenestefolk Rask eller andet uldent Tøj, som var lavet
her til Lands, men uden Frynser, Duske eller Snore. Til Brude¬
stol eller Brudeskammel maatte kun benyttes vævet Tapet uden
Frynser eller Kniplinger; paa Brudestolen maatte ej Himmel
anbringes, heller ej over Brudebænken, hvor Parret viedes, eller
over Bordet, medmindre Brudefolkene hørte til en af de 4 første
Rangklasser.
Ingen Brudegave maatte gives eller tages, undtagen for Tjeneste¬
folks Vedkommende; dog maatte Forældre give deres Børn en
saadan efter deres Vilkaar og Tilstand; Brudgommen maatte ikke
give Brudens Venner og Sødskende nogen Gave, bestaaende af
Ædelsten, Perler eller desl., men Brudens Moder, eller dersom hun
var død, de, i hvis Hus Bruden var, havde Ret til at modtage en
Gave, dog ikke af højere Værd, end 100 Rd. i forarbejdet Guld,
Sølv eller Penge.
Tilstede ved Bryluppet maatte kun være 12 Par foruden For¬
ældre, Sødskende, disses Mænd eller Koner, Far- og Morbrødre;
ingen maatte dog indbyde Personer udenfor Provinsen eller Bryllups-
stedet, med Undtagelse gf Forældre, Børn eller Sødskende. Til
Hjælp til at rede Brudesengen maatte kun et Par af de nærmeste
Venner opfordres; i øvrigt skulde det ske ved Husets Tjenestefolk.
Haandværks- og Tjenestefolk havde dog kun Ret til at indbyde
6 Par, og paa Landet maatte foruden de nærmeste Venner kun
8 Par deltage.
Bryllupsfesten maatte kun vare en Dag; før Brylluppet maatte
intet Traktement gives, efter Vielsen derimod 8 Retter dog ikke
»Piramider af Sukkerbagerie«. Ved Haandværks- og Tjenestefolks
Bryllupper maatte kun gives et tarveligt Maaltid paa 4 Retter.
Paa Landet maatte derimod Bryllupskost gives samme Dag, Bryl-
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luppet holdtes og Dagen derpaa; men hverken her eller i de åndre
Købstæder maatte der gives mere, end 6 Retter, og Vildt maatte
slet ikke bydes frem, undtagen hos de Bryllupsværter, der havde
Jagtret. —
Om Daaben, der skulda finde Sted ved Højmesse om Søndagen,
om Onsdagen eller Fredagen, blev den tidligere Regel ved at gælde,
nemlig at Barnet snarest skulde kristnes i Kirken, og at man ikke
maatte vent> dermed i over 8 Dage; skulde Daaben ske paa en Dag,
da der prædikedes, skulde man vente med Daaben, til Tjenesten var
forbi; uægte Børn skulde døbes efter Kl. 12. Al Barselkost skulde
for Fremtiden være af kaffet, og Bud om Fødslen maatte kun
sendes til Forældre, Børn og Sødskende, af hvilke Personer ingen
maatte opvarte i Huset, mens Barselkvinden laa.
Barnet maatte ikke bæres frem, prydet med Smykker, Perler
eller Ædelsten; højst 5 Mænd og Kvinder tilsammen maatte op¬
træde som Faddere, og ingen Faddergave gives eller tages. Til og
fra Kirke maatte med Barnet kun følge 3 Par Kvinder, og disse
. kulde forblive i Kirken, til Præsten forlod Prækestolen.
Hvis man vilde have Musik i Kirken, kunde den faas mod billig
Betaling.
Mad, Konfekt og Drikke maatte ikke bydes frem i Købstæderne,
hverken naar man gik til og fra Kirke med Barnet, eller naar
Hjemmedaab fandt Sted; ved Daab paa Landet havde man Ret til
at give de Indbudne et tarveligt Maaltid.
Hvor Barnet var svagt, efter at være kommet til Verden og
ikke uden Livsfare kunde bæres til Kirken, kunde, hvis Præsten
ikke var nær, en eller anden skikkelig Mand, som var kommen til
Skelsaar, eller i Mangel heraf Jordemoderen eller en arden gud¬
frygtig Qvinde i 2—3 Personers Overværelse døbe Barnet. Hvis
dette efter Fødslen var saa svagt, at det ikke kunde leve, maatte
Moderen selv døbe det, naar ikke Andre kunde tilkaldes. —
Om Begravelser gav Fr. af 1682 flere nye Bestemmelser. Liget,
hedder det her, maatte kun klædes i Kattun eller hjemmegjort
Lærred, og hvu fornødent var, maatte »Lærreds Bindel« anvendes
til at binde med. Da der imidlertid var dukket en skarp Sondring
op mellem Klasserne, eftersom Folk var af Adel eller i Rang, eller
ikke, fik denne Sondring og Virkninger overfor den Kiste, der skulde
anvendes, naar man stedtes til Jorden. Mens man aldrig maatte
ty til Anvendelse af Egekister, medmindre man havde murede
Grave, galdt om den Overflødighed at have 2 Kister, at dette var
forbudt, medmindre man var af Adel, i Rangen, tilhørte den gejstlige
eller verdslige Øvrighed, var Præst i en Købstad eller en gradueret
Person; ellers var det forment, naar Ens Bo da ikke var gældfrit
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og ejede mindst 6000 Rd. Havde man Ret selv til at benytte 2
Kister, galdt dette ogsaa for Vedkommendes Hustru og Børn.
Kisten maatte som Hovedregel ikke overtrækkes, ligesåalidt
som den maatte udfores indvendigt. Der maatte udenpaa den kun
findes Jærnbeslag, nemlig 8 Haandgreb eller Ringe i det højeste;
ovenpaa Laaget maatte anbringes en Jærn- eller Blikplade med den
Dødes Navn og Aarstallet, da han var død.
En langt større Ret til at udsmykke Kisten tilstodes Gehejme-
raader, Grever," Friherrer, Riddere og dem, der indehavde en Over¬
charge. Disses Kister maatte overtrækkes med Fløjl, cg Messing¬
plader maatte anbringes derpaa og »anden Ziirlighed efter hvers
Vilkaar«. Derimod maatte saadanne Plader ikke være af Sølv,
forgyldte eller forsølvede.
Andre i Rangin begunstigedes mindre: de, der var pf Adel
eller lig med Adelen priviligerede, Borgmester, Raad og Gejstlige
i København, som havde murede Begravelsessteder, maatte have
deres Kister overtrukne med Baj, Klæde, og Læder; der maatte
være Jærnbeslag paa Kistjn, men hverken Fortinning, Forsølvning
eller Forgyldning. Ovenpaa Kisten maatte anbringes en Messing¬
plade med »4re maadelige Hiørnebaand« og Messing Søm uden Fryn¬
ser eller deslige.
Mens Prækestolen og Stolene i Kirken aldrig maatte over¬
trækkes, havde man i Almindelighed ved Begravelser Ret til at
»drage« en enkelt Stue; men dette maatte ikke ske med saa kost¬
bare Stoffer, som Fløjl, Klæde eller Baj, blot galdt der den Regel,
at hvis man havde Ret til at kaldes: »Velbyrdig« maatte man ved
Henbæring af Liget til Kirken, af denne leje et Ligfløjl med hvidt
Atlaskes Kors; Andre, som ikke havde overtrukne Kister, maatte
ved samme Lejlighed bruge Klæde; men Bedemændene skulde
lægge det paa Kisten.
De ovennævnte fornemme Personer (Gehejmeraader, Grever,
Friherrer osv.) maatte drage 3 Stuer, naar deres Forældre eller
Ægtefælle var bortgångne; en Himmel maatte ved samme Lejlig¬
hed anbringes over Liget, men den maatte kun være af Baj; Frynser,
Flor og Baand var forbudte; deres Karosser og Hestetø] maatte
derimod overtrækkes.
Andre af Rangen, men mindre fornemme, indtil Landsdommere
inclusive, maatte have 2 dragne Stuer; var deres Ægtefælle død,
maatte de, ligesom de fornemmere, have Karosserne og Seletøjet
overtrukket.
Ved Liget maatte, hverken i Ligstuen eller i Kirken, noget
Voxlys brænde, ligesaalidt som noget Vaaben maatte sættes op eller
bæres, medmindre man havde Ret til at føre Hjælm og Skjold og
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var i Rangen. Heller ej paa Gaden maatte Lys bæres foran Kisten,
men i Kirken maatte der brænde et Par Lys paa Altret.
Skulde en Begravelse foregaa, var det ikke et uindskrænket
Antal Personer, Dødsbud maatte skikkes til; kun Forældre, Børn
og Sødskende maatte varsles paa denne Vis, og ingen maatte opvarte
saa længe, som Liget var over Jorden.
Mens Dragefruer for Fremtiden blev afskaffede, ligesom man
ikke mere havde Ret til at indrette Vaagestuer i sine Lejligheder,
var det tilladt at have »Klædekoner« til at klæde Liget paa; dog
maatte foruden Sødskende, Husfolk og Børn kun højst 2 Kvinder
anvendes hertil og 6 Personer af de nærmeste Venner og Naboer
til at lægge Liget i Kisten.
Af den Afdødes Omgivelser maatte, naar Husfaderen eller Hus¬
moderen døde, det daglige Tyende bære sort Dragt, der dog for Kvin¬
dernes Vedkommende kun maatte være af Sirts eller Rask; for For¬
ældre, Børn og Sødskende maatte kun de Folk bære sort Dragt,
der plejede at opvarte Husbond og Hustru dagligt udenfor Huset;
hvad Børn og Sødskende angik, dog kun naar disse var over 14 Aar.
Ingen af Tjenestefolkene maatte kræve dette, som noget de havde
Ret til.
Begravelsesvers maatte kun forekomme, naar Arvingerne eller
den, der foranstaltede Begravelsen, gav Tilladelse til Fremkomsten;
ellers havde Bogtrykkerne at paase, at de ej, medmindre denne Til¬
ladelse forelaa, trykkede og udgav slige Vers.
At frembære Mad og Drikke umiddelbart før og efter Begravel¬
sen var forbudt; særligt Konfekt var det vedblivende utilladt at
nyde; men de, der hørte til Huset og var tilstede, naar Liget blev
bragt bort, maatte indtage et Maaltid, dog kun af samme Art,
som den sædvanlige Kost i Huset.
De Fattige kunde Kirkeværgerne tilstaa Ret til at begraves
paa Kirkegaarden for mindre Betaling, end Andre maatte give;
i øvrigt vedblev de tidligere Regler om Ret til fri Begravelse og om
Stedet, hvor Jordfæstelsen skulde ske.
Kistelaaget skulde slaas til inden 4 Dage, hvad enten Begravel¬
sen skete i Købstæderne eller paa Landet, og Liget skulde stedes
til Jorden inden 8 Dage, naar den Afdøde ikke havde været i Rang
eller af Adel; var dette Tilfældet, galdt den gamle Regel om 3 Uger
som yderste Frist. Var denne udløbet, skulde Liget strax nedsættes
i Jorden, og Kisten maatte ikke staa paa Kirkegulvet, naar Præ¬
diken holdtes.
Særlige Personer var af Magistraterne i Købstæderne forordn jde
til at indbyde til Møde til Begravelserne; de erholdt en bestemt
Pris for hver Begravelse, og vilde man ikke benytte dem, skulde
de alligevel have Betaling.
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At synge for Lig paa Gaden blev nu forbudt; derimod maatte
Skolebørnene synge i Kirken ved Begravelserne, og til Løn herfor
var det tilladt at give dem Klæde; skete Begravelsen om Aftenen,
var det Børnene tilladt at bære Lygter.
Hvis Bisættelse fandt Sted, kunde dette ske i Kirken mod
Betaling, men Liget maatte dog ikke henstaa dér længere end Aar
og Dag uden Betaling. Præsten skulde ved Bisættelsen kaste Jord
paa Kisten, som hvor egentlig Begravelse fandt Sted. Epitafium
maatte anbringes i Kirken, dog kun med Inscription og »uden
Contrafejer«; den højeste Pris, man maatte anvende dertil, var
300 Rd.
Om dem, der ikke var af rette Bekendelse »med voris Kirke«
bestemte Ritualet, at de skulde begraves paa Kirkegaarden dog
uden Jords Paakastelse af Præsten, Tale eller Ligprædiken over
den Døde. Heller ej maatte Præsten kaste Jord paa eller holde
Ligprædiken over Selvmordere, over dem, der var rettede for en
Misgærning, over Bandsatte, der ikke var afløste eller over dem,
der var dømte til Mindremænd uden at have tilfredsstillet Øvrig¬
heden og Sagsøgeren. De, der var omkomne i Duel, hvad enten
de var Hovedmænd eller Sekundanter, maatte hverken begraves i
Kirken eller paa Kirkegaarden.
Naar Begravelse skulde ske om Aftenen, betalte de, der var i
Rangen eller havde Titel af Raad, for sit eget, sin Hustrus og Børns
Vedkommende 10 Rd.; andre i Rangen maatte betale 6 Rd., og de,
der ikke vare i Rangen, 4 Rd.
Præsterne maattt ikke tale over Liget om Dagen; men fandt
Jordfæstelsen Sted om Aftenen, maatte han i Stedet for Ligpræ¬
dik jn holde en kort Tale i Kirken over dem, der var i Rangen eller
af Adel; det hele skulde dog være færdigt i Løbet af et Kvarter;
Præsten skulde kaste Jord paa Kisten og maatte for sin Medvirken
ved denne, som ved de to andre kirkelige Handlinger, tage, hvad
der frivillig tilbødes, derimod ikke foreskrive nogen bestemt Beta¬
ling; alene for at kaste Jord paa Kisten maatte i Landsbyerne
intet tages.
Den almindelige Begravelsestid var, naar der holdtes Prædiken
i Kirken, Kl. 1 eller ialfald saa betids, at Tjenesten kunde begynde
senest Kl. 2. I Købstæderne maatte Begravelserne ikke ske om
Søndagen eller paa Helligdage, siger Kirkeritualet, men paa Landet
før Prædiken. Præsten skulde kaste 3 Gange Jord paa Kisten,
og de, der havde baaret Liget, skulde yderligere kaste Jord paa,
til Graven var helt tildækket. Skoledisciplene og paa Landet
Degnen skulde synge Ligsalmer. Skulde der holdes Ligprædiken,
gik Sørgefolkene dernæst ind i Kirken, og Præsten maatte da tale
en Time; i Pest- og smitsom Sygdoms Tider dog kun y2 Time;
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paa Kirkegaarden maatte i saa Fald en kort Formaning eller en
Bøn træde i Stedet for Prædiken.
Hvor Prædiken skulde holdes i Kirken, maatte der ikke synges
for noget Lig, før Klokken var 12, og Præsten maatte ikke trække
Handlingen længere ud, end at Folk kunde være ude af Kirken
ohalvgaaen 4re«; Ringningen skulde være forbi Kl. 1V2. Betalingen
varierede naturligvis, efter rom alle eller kun nogle Klokker for¬
dredes og efter Antallet af Skolebørn, man vilde have til at synge
ved Begravelsen.
Ligbæringen besørgedes i Købstæderne af Mænd, forordnede
af Magistraten; disse fik lovbestemt Betaling herfor og maatte
ikke beværtes med Spise eller Drikke. Ved de fornemste Begravel¬
ser maatte indtil 36 Mænd give Møde og foruden disse de Venner
og Naboer, der ønskede at vise deres Deltagelse. Ligvogn med 6
Heste for kunde da lejes af Kirken. Andre af Rangen indtil Lands¬
dommere incl. maatte benytte 4 He' te og Andre 2. Almindeligvis
anvendtes til et »fuldkomment« (en Voxens) Lig 12 Ligbærere.
Om Aftenen maatte 12 Lygter benyttes. Følget maatte almindelig¬
vis bestaa af Forældre, Børn, Sødskende, Arvinger og 6 Par Mænd,
hvorimod Kvinder ikke maatte deltage; denne Bestemmelse
overholdtes ikke altid af Lavene.
De, der ikke havde Raad til at have egentlige Begravelses-
steder, kunde mod Betaling erholde »Hvilesteder«, der hvis det
ikke var egentlige Arvebegravelser, galdt for 20 Aar; for Ligstene¬
nes Anbringelse skulde særlig Betaling gives.
Mens de ommeldte Regler galdt i Almindelighed, var der for
Gievernés Vedkommende den Undtagelse, at disse kunde bære sig
ad med Jordfæstelse og Monumenters Anbringelse, som de lystede
i Overensstemmelse med de dem meddelte Privilegier. En anden
Undtagelse var de Militære, som, hvis de havde udvist Tapperhed,
for eget Vedkommende maatte jordfæstes med de i saa Fald bruge¬
lige Ceremonier, og endelig kunde en kgl. Bevilling give Ret til
at foranstalte en Jordefærd med større Bekostninger, end vanlig. —
I tre norske Byer blev i 1682 Forbudet mod Brude- og Fadder¬
gaver gjort gældende, nemlig i Trondhjem den 7. Mts., i Skeen
den 25. Apr. og i Stavanger den 3. Maj; dog maatte Tjenestefolk
og Tyende »hielpes med een maadelig brude gafue«. Tillige bestem¬
tes det i et aabent Brev af 19. Jan. 1684, at Indbyggerne i Frederik¬
stad, der trængte til en Stenkirkes Opførelse, i Løbet af de første
tre Aar skulde betale for en Bevilling til at begraves om Aftenen
yderligere 2 Rd. pr. Lig, mens Betalingen for at vies hjemme steg
med et Beløb af 3 Rd. pr. Par. —
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Indtil 1681 finder man alle de her omhandlede Bevillinger i
Registranterne; tillige omtales enkelte af disse i Kancelliets Sportel¬
regnskaber, der er bevarede fra Aaret 1669; fra dette Aar indtil
1681 incl. er der imidlertid ikke omtalt andre Bevillinger i Regn¬
skaberne, end dem, der nævnes i Registranterne; disse har jeg
derfor udeladt som Dubletter. Derimod er der i Aaret 1682 nævnt
nogle faa i Sportelregnskaberne, som ikke findes i Registranterne;
Antallet paa disse stiger lidt i 1683 og 1684, men er stadig ikke
stort. Fra 1685 findes derimod Hovedparten af Bevillingerne ikke
i Registranterne1), der altsaa maa udfyldes ved Hjælp af Regn¬
skaberne. Dette er af flere Grunde uheldigt: 1) fordi Regnskaberne
næsten altid kun nævner Brudgommen og kun i ganske faa Tilfælde
Bruden; 2) fordi Sportelregnskaberne for nogle Aars Vedkom¬
mende i Begyndelsen af det 18de Aarh. er gaaede tabt, og 3) fordi
Regnskaberne ikke foreligger i Renskrift, men i en ret ulæselig
Kladdefremstilling, aabenbart skrevet i Hast2). Paa først- og sidst¬
nævnte Ulempe kan der dog for enkelte Aar, saaledes for Aaret
1685's Vedkommende ret godt raades Bod, ved at ty til Kancelliets
Underskrivelsesbøger (betegnede nedenfor i Texten ved U.), der
nævner de allerfleste givne Bevillinger af denne Art, ihvorvel ikke
dem alle og desuden ikke alene nævner Brudgom, men ogsaa Brud.
• Regnskaberne sondrer heller ikke skarpt mellem de Grupper,
jeg hidtil har benyttet til Inddeling af Bevillingerne; gælder disse
Ægteskab, betegner Regnskaberne dem vel tildels som Bevillinger
til Vielser i Huset; andre derimod kaldes kun Vielsesbreve; disse
er imidlertid i nærværende Artikel anbragt under Gruppen for Vielser
i Huset; man kan af deres store Antal se, at dette maa være Menin¬
gen. »Bevillinger til Ægteskab« kalder Regnskaberne nogle; men
disse er, i Overensstemmelse med den tidligere meddelte Plan for
Værket, udeladte. Ved nogle Vielsesbreve er i Margenen skrevet
et »S. W.«; disse har jeg anbragt i Gruppen for Særlig Vielse.
Mens Daabsbevillingerne slet ingen Vanskelighed volder, er
Begravelsesbevillingerne gennemgaaende betegnede i Regnskaberne
som »Bevillinger til Ligs Begravelse«; hvor intet andet fremgaar
af selve Bevillingens Indhold, har jeg anbragt dem i Gruppen for
Begravelse om Aftenen; enkelte, der taler om Begravelse af Selv¬
mordere o. 1., er derimod blevne anbragte i Gruppen for Særlig
Begravelse. Mens Regnskabernes Bevillinger til Ligs Flytning er
betegnede tilstrækkeligt udtømmende, indeholder Bevillingerne til
Begravelses Opsættelse intet om, hvor længe Opsættelsen maa
finde Sted.
') Se herom et Forslag fra Kancelliet, billiget ved kgl. Resol. af 19. Maj s. A.
s) Fra Begyndelsen af 1690'erne ligger ved Regnskaberne desuden ren¬
skrevne Lister over et lille Antal (ca. 7a) af de givne Bevillinger, ført af en
Enkelt af de Sportelberettigede; hvad Vielserne angaar, nævnes her ogsaa Hu¬
struernes Navne.
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De sædvanlige Forkortelser (R.: Register, T.: Tegneiser
osv.) benyttes vedblivende, se herom Tidsskriftets Aarg. 1915,
S. 283. Tilføjede Oplysninger om Præster skyldes stadig Wibergs
Præstehistorie.
I. Vielse.
1682 A. Bevillinger til Vielse i Huset.
3. Jan. Jørgen Ifversen og Margrethe Christensdatter — u. Tr. og
L. S. R. 3.
7. — Peder Espensen og Inger Thomasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
10. — Urban Andersen og Kirsten Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
10. — Oluf Nielsen Fløy og Gertrud Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
10. ■— Pr. til Vigerslev og Veflinge Sogne, Jacob Olufsen [Dyr¬
hoff] og Karen Hansdatter — u.- Tr. og L. S. R. 3.
10. — Carl Friderich Andersen og Karen Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 3.
12. — Ernst v. Grimenes og Martha Elisabeth Bucher — u. T
og L. S. R. 3.
12. — Etr. Niels Krag og Jfr. Sophie Juel1). S. R. 8.
12. — Assessor, Vicepræsident Chr. Schiønning og Jfr. Jytte
[Judithe] Kirstine Grubbe2). S. R. 8.
14. — Tolder i Helsingør, Isach Helmes og Maria Kruse, beslæg¬
tede i 2det Led — u. Tr. og L. S. R. 9.
16. — Hans Nielsen og Karen Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 3.
16. — Hans Trøner og Anna Sophia Bacher — u. Tr. og L. S. R. 3.
20. — Børge Andersen Stud og Anna Maria Jansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 3.
21. — Claus Ritzerou af Bergen og Dorethe Petersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 3.
23. — David Marchusen og Lisbeth Hansdatter Mesing af Bergen
— u. Tr. og L. S. R. 3.
26. — Jacob Rasmusen Teilgaard i Trondhjem og Ingeborg Hans¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 3.
28. —r- Mathies Berthelsen og Ellen Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
28. — Borgm. i Holstebro, Christen Nielsen og Anna Jacobs-
datter Vinter — u. Tr. og L. S. R. 3.
28. — Oluf Hansen og Anne Corinsdatter — u. Tr. og L. S. R. 3.
30. — Jørgen Sarde og Johanne Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
4. Febr. Schoutbynacht Fr. Gedde og Jfr. Susanne Elisabeth Adler
S. R. 25.
4. — Bendt Jensen og Ellen Bendzdatter — u. Tr. og L. S. R. 24.
7. — Willum Wechhorst og Kirsten Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 24.
7. — Henrich Hermandsen Nefverman og Frøchen Mortensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 24.
J) Viede 8. Febr. Biogr. Lex.
a) Viode 1. Jan. 1682. Holm. Kb.
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7. Febr. Præs. i Bergen, Jørgen Otton og Jfr. Christina Bøfche —
u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil. S. R. 30.
11. — Reinert v. Hoven og Chatrine Pegels — u. Tr. og L. S. R. 24.
14. — Skibskpt. Peder Thomæsen og Anna Chatrina Clausdatter
■— u. Tr. og L. S. R. 24.
15. — Hans Handorph og Inger Maria Fritzen — u. Tr. og L.
S. R. 24.
17. — Gregers Hansen Svidser og Anniche Hermandsdatter, Enke
efter Pr. i Vordingborg, Jesper Als — u. Tr. og L. S. R. 24.
17. — Strange Helmers og Anna Maria Sørensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 24.
18. — Fændrik Johannes Phillippus Mohr von Waldt, som er
katolsk, og Ingeborg Wichmans — u. Tr. og L. S. R. 36.
18. — Hans Pedersen og Elisabeth Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 24.
23. — Joachim Sundtum og Christine Henriksdatter, Hans
Berndorphs Enke — u. Tr. og L. S. R. 24.
24. — Peter Lendersen Bens og Christina Jansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 24.
25. — Søren Sørensen Smette og Else Jacobsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 24.
28. — Friderich v. der Heide og Sophia Davidsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 24.
4. Mts. Borgm. i Æbeltoft, Key Hansen og Anna Gisebrecht —
— Tr. og L. S. R. 59.
7. — Pr. til Udbyneder, Bendix Johansen Kop og Mette Willadz-
datter — u. Tr. og L. S. R. 59.
11. — Dr. Chr. Nold og Maria Ellegers1) — u. Tr. og L. S. R. 67.
13. — Mathias Weniche og Else Sophia Steensdatter — u. Tr. og
L. S. R. 59.
14. — Melchior Carlsen og Appelone Frijsis — u. Tr. og L. S. R.
59. (Uaffordret og kasseret).
14. — Claus Rasmusen Byssing og Karen Tobiasdatter — u. Tr.
Dg L. S. R. 59.
14. — Christopher Hansen og Kane. Sp. R.
17. — Andreas Andersen og Chathrine Jochumsdatter Bunsach —
u. Tr. og L. S. R. 59.
17. — Rasmus Nielsen og Sidsel Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 59.
18. — og 1. Apr. Hans With og Dorthe Sørensdatter; hun er
beslægtet me'd hans forrige Hustru, Kirsten Lambertz-
datter, i 3die Led — u. Tr. og L. F. R. 25 f.-
21. — Troels Hansen Holst og Anche Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 59.
21. — Oluf With og Anna Chatrina Rallufs — u. Tr. og L. S. R. 59.
22. — Hr. Niels Pedersen og Gundel Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 59.
28. — Rektor i Nyborg, Frandz Olufsen Thestrup og Else Hans¬
datter Muhle2) — u. Tr. og L. S. R. 59.
8. Apr. Albret Bilde og Birgette Bille; beslægtede i 3die Led.
J. R. 36.
') Viede 25. Maj. Biogr. Lex.
*) Viede 27. Apr. Biogr. Lex.
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8. Apr. Jørgen Ifversen Colding og Margrethe Kocks i Ribe — u.
Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil. J. R. 37.
8. — Hdlsm. i Ribe, Bagge Baggesen og Dorthe Margrethe
Nielsdatter Terpagger — u. Tr. og L. S. R. 94.
8. — Claus Hendrichsen Droge og Bendte Bendtsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 94.
11. — Peder Andersen og Chathrine Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 94.
11. — Hans Tresløf og Chathrine Marie Motzfeld — u. Tr. og L.
S. R. 94.
20. — Walter Muller og Mette Børgesdatter — u. Tr. og L. S. R. 94.
20. — Daniel Wallentinsen og Johanne Christensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 94.
21. — Niels Jensen og Anna Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 94.
21. — Andreas Krucho og Anna, Jørgen Kræsens Enke — u. Tr.
og L. S. R. 94.
22. — Raadm. i Bergen, Hans Hansen og Karen Cornelisdatter
de Lange — u. Tr. og L. S. R. 94.
24. — Rasmus Nielsen af Helsingør og Helvig Pedersdatter i
Skibby — u. Tr. og L. S. R. 94.
24. — Andreas Lohman og Anna Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 94.
26. — Hr. Rasmus Svendsen Heding og Agnette Pedersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 94.
27. — Niels Stephensen og Anna Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 94.
5. Maj. Rasmus Wærn og Maren Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 127.
5. — Hans Jensen Ferløf og Maren Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 127.
6. — Mathias Pipper i Livgarden til Hest og Trine Nielsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 129.
6. — Knud Thot og Fru Birgethe, Grevinde af Scheel1). S. R. 128.
6. — Henrich Dyr og Bodild Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 127.
6. — Jacobus Bartholomei og Anna Margrethe Barthesi — u. Tr.
og L. S. R. 127.
6. — Anders Sørensen og Lisabeth Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 127.
6. — Evert Holst af Kbhvn. og Maria Hølsemans — u. Tr. og L.
S. R. 127.
6. — Niels Clausen Hes og Mette Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 127.
6. — Pr. til Svallerup Sogn, Jacob Friberg og Giørvel Maria
Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 127.
9. — Forstander for Helligaandshospitalet i Kbhvn., Dirich
Dreyer og Margrethe Plum — u. Tr. og L. S. R. 141.
12. — Jørgen Jørgensen og Anna Dorothe Henningsdatter i Faa¬
borg — u. Tr. og L. S. R. 127.
12. — Tolder i Ryfølke, Erich Jørgensen og Sophia Amalie Kohl¬
mans — u. Tr. og L. S. R. 127. (Uaffordret og kasseret).
12. — Axel Olsen og Kane. Sp. R.
13. — Handelsm. i Horsens, Christen Nielsen Tonboe og Elisa¬
beth Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 127.
l) Viede 2. Juni. Biogr. Lex.
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13. Maj. Anthon Brennechin og Anna Jørgensdatter, Hans Betches
Enke i Nakskov — u. Tr. og L. S. R. 127.
13. — Foged over Mandal, Hans Pedersen Bøgvad og Abigael
Jonædatter Undal — u. Tr. og L. S. R. 127.
20. — Borgm. Hans Jørgensen i Korsør og Abigael Anchersdatter
— u. Tr. og L. S. R. 160.
30. — Pr. til Jungshoved Sogn, Pofvel Sørensen Rechen [Wib.:
Becker] og Catrine Larsdatter Hammer — u. Tr. og L.
S. R. 160.
2. Juni. Nicolaj Wesling og Maren Ifversdatter — u. Tr. og L.
S. R. 162.
2. — Falle Pedersen og Lisabeth Eschildzdatter Dahlhuus —
u. Tr. og L. S. R. 162.
6. — Just Rosemeyer og Chathrine Christiansdatter Brun —
u. Tr. og L. S. R. 163.
6. — Kanc.sekr. Christopher Bartholin og Maria Anna Grove1)
— u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil; Accise
skal ej betales. S. R. 164 f.
7. — Hertvig Hering og Dorothea Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 162.
10. —■ Svend Jensen og Chathrine Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 162.
10. — Kpl. til St. Olai Kirke i Helsingør, Madz Madzen Skiel-
derup og Johanne Nielsdatter Munch — u. Tr. og L. S. R.
162.
12. — Ob. Johan Ahrnholt og Gertrud Iserberg — u. Tr. og L.
S. R. 162.
14. — Casper Henrich Wegener og Margrete Ditlef — u. Tr. og L.
S. R. 162.
14. — Oluf Andersen og Mette Marchusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 162.
15. — Levin Ludvig Rohrlache og Sophia Amalia Dæchner —
u. Tr. og L. S. R. 162.
17. — Pr. til Vordingborg Sogn, Hans Hansen Seidelman2) og
Anna Jacobsdatter — u. Tr. og L. S. R. 162.
17. — Byskr. i Kallundborg, Hans Rasmusen og Gertrud Everts-
datter Elemhofs? — u. Tr. og L. S. R. 162.
20. — Philip Abildsen og Margrethe Wiibenseer — u. Tr. og L.
S. R. 162.
23. — Raadm. i Helsingør, Lorentz Pedersen og Gertrud Heiser
(Heister?) — u. Tr. og L. S. R. 162.
27. — Joen Astvick og Anna Devis — u. Tr. og L. S. R. 162.
27. — Jens Pedersen og Mette Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 162.
27. — Peder Michelsen og Anna Mathisdatter — u. Tr. og L.
S. R. 162.
1. Juli. Jens Christensen og Else Svendzdatter i Dragør — u. Tr.
og L. S. R. 177.
1. — Lyder Jensen Lind og Anna Maria Sørensdatter af Christian¬
sand — u. Tr. og L. S. R. 176.
1. — Pr. til Karlslunde Sogn, Hans Olufsen og Barbra Radeck
— u. Tr. og L. S. R. 176.
") Viede 16. Juli. Biogr. Lex.
8) Wib.: Sidelmann.
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1. Juli. Christen Nielsen "Windel og Maria Mortensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 176.
1. — Gunder Vosbein og Sophia Amalia Holst(?) — u. Tr. og L.
S. R. 176.
4. — Borgm. i Slagelse, Christen Sørensen og Anna Daniels-
datter Veinholt — u. Tr. og L. S. R. 176.
8. — Elias Christensen af Lyngdals Præstegæld og Maren
Pedersdatter Hegelund — u. Tr. og L. S. R. 176.
8. — Michel Sørensen og Anna Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 176.
8. — Jens Nielsen Brun og Maren Andersdatter af Grenaa —
u. Tr. og L. S. R. 176.
8. — Michel Jensen og Anna Christensdatter Berregaard — u.
Tr. og L. S. R. 176.
8. — Holger Luxdorph. Kane. Sp. R.
10. — Niels Christensen i Grenaa og Birgette Sørensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 176.
11. — Kield Pedersen og Anna Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 176.
11. — Brygger i Kbhvn., Christopher Frandsen og Johanna
Johansdatter Falch — u. Tr. og L. S. R. 176.
12. — Jacob Scheel og Maren Pedersdatter, Lauridz Nielsens
Enke — u. Tr. og L.; maa eventuelt være fri for aabenbart
Skriftemaal. J. R. 78.
12. — Birkefgd., Kons.forv. i Nibe, Knud Pedersen og Maren
Andersdatter — u. Tr. og L. S. R. 176.
15. — Stadsfysikus i Ribe, Bernhardus Omeus og Elisabeth
Pedersdatter Kragelund — u. Tr. og L. S. R. 176.
25. — Oluf Pedersen og Mette Madzdatter — u. Tr. og L. S.
R. 176.
1. Aug. Thomas Thorsmede og Gertrud Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 201.
Jens Knudsen af Bredsted og Margrete Christiansdatter —
u. Tr. og L. J. R. 80.
Ob. Johan Rantzov og Jfr. Sophia Amalia Fris. S. R. 202.
Kgl. Bogtrykker Johan Philip Bochenhofler og Dorothea
Cassube, Corfitz Luffts(?) Enke — u. Tr. og L. S. R. 201.
Prof. Povel Winding og Margarethe Sophia Bøgvads — u.
Tr. og L. S. R. 201.
Paasche Pedersen i Aarhus og Maren Andersdatter — u.
Tr. og L. S. R. 201.
Anders Jensen og Karen Ibsdatter — u. Tr. og L. S. R. 201.
Forv. paa Friherreskabet Rosendal, Svenning Elsberg og
Maria Krugk — u. Tr. og L. S. R. 201.
Jacob Jacobsen og Maria Petersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 201.
.
Vejer i Helsingør, Jacob Pedersen og Ingeborg Joensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 201.
Pr. til Havrebjærg Sogn, Jacob Hansen Kyng og Sidsel
Christensdatter — u. Tr. og L. S. R. 201.
Lauritz Lassen i Aalborg og Christendze Henrichsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 201.
Snedker Johan Blichfeld. Kane. Sp. R.
Forv. paa Østergaard, Hans Terchelsen og Birgethe Chri¬















31. Aug. Jens Jacobsen Schifholm og Gertrud Jensdatter af Aarhus
— u. Tr. og L. S. R. 201.
31. — Theodorus Cornelii Liibe(?) og Sophia Samuelsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 201.
31. — Kpt. Wilhelm Stolling og Sophia Amalia Wilchen — u.
Tr. og L. S. R. 201.
6. Sept. Henrich Meinche og Dorthe Kølen — u. Tr. og L. S. R. 219.
7. — Henrich Bennichen og Birgethe Clausdatter i Bergen —
u. Tr. og L. S. R. 219.
8. — Madz Hansen og Anna Friberts — u. Tr. og L. S. R. 219.
8. — Kpl. til Thoreby Sogn, Jens Hansen Areboe og Margrethe
Willemsdatter — u. Tr. og L. S. R. 219.
12. — Jens Jacobsen Wering og Karine Koefod, Willum Clausens
Enke paa Bornholm — u. Tr. og L. S. R. 219.
15. — Johan Knæsbech af Bergen og Karen Andersdatt r, David
Pechels Enke — u. Tr. og L. S. R. 219.
16. — Pr. til Roskilde Domkirke, Johan [Gotthardsen] Braem og
Mette Harboe1) — u. Tr. og L. S. R. 219.
23. — Peder Niemand af Helsingør og Else Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 219.
23. — Jens Trøstrup og Margrethe Christensdatter i Vordingborg
— u. Tr. og L. S. R. 219.
25. — Brygger Bendt Svendsen paa Christianshavn og Kirstine
Rasmusdattey — u. Tr. og L. S. R. 219.
26. — Pr. til Ølsted Sogn, Hermand Arntzen og Gundele [Sørens¬
datter] May — u. Tr. og L. S. R. 219.
26. — Hans Ifversen og Anna Henrichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 219.
27. — Renteskr. Thomas Jørgensen og Margrethe Davidsdatter
Danel — u. Tr. og L. S. R. 219.
27. — Pr. til Slagelse St. Peterskirke, Jens Pedersen Munch og
Mechtele [Casparsdatter] Hammermøller2) — u. Tr. og L.
S. R. 219.
27. — Hans Henrich Schmith og Anna Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 219.
2. Okt. Henrich Struf og Anna Chatrine Lossen — u. Tr. og L. S.
R. 233.
3. — Reg.skr. Peder Clemendsen af Korsør og Ursula Mortens-
datter Braadts, Borgm. Jacob Fr. Koefoeds Enke — u. Tr.
og L. Hendes afdøde Mand var beslægtet med hendes til¬
kommende Mands Moder i 3die Led. S. R. 238.
3. — Willem Mogensen og Anna Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 233.
3. — Hdlsm. i Kbhvn., Henrich Pohlman Johansen og Sidtzel
Jensdatter, Borgm. Johan Robrings Enke i Næstved —
u. Tr. og L. S. R. 233.
3. — Johan Herman Askof og Mette Christiania(l) Biørn — u.
Tr. og L. S. R. 233.
5. — Toldskr. Isbrant v. Holten og Jacoba Rulandt — u. Tr.
og L. S. R. 233.
') Viede 26. Sepfc. Wib.
*) Viede 4. Okt. Wib.
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7. Okt. Hr. Christen Hansen Thurau [Jensen Thuræus] og Anna
Jensdatter Brun — u. Tr. og L. S. R. 233.
7. — Lorentz Liedesen og Mette, Marchus Hermandsens Enke af
Fredericia — u. Tr. og L. S. R. 233.
7. — Philip Valten og Cathrine Collin — u. Tr. og L.; maa vies
af hvilken Præst, de vil. S. R. 240.
10. — Johan Skrøder og Elsebe Berntz i Bergen — u. Tr. og L.
S. R. 233.
10. — Emanuel Prætorius og Margrethe Lintners — u. Tr. og L.
S. R. 233.
14. — Sorenskr. Peder Allexandersen og Maren Andersdatter —
u. Tr. og L. S.R. 233.
14. — Søren Andersen og Ingeborg Ifversdatter — u. Tr. og L.
S. R. 246.
14. — Kr.sekr., Admir.r. Jens Harboe og Karen v. Møllengracht.
S. R. 247.
17. — Maler Henrich de Vent og Anna Henningsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 233.
17. — Pr. til Nordby Sogn (paa Samsø) Erich Olufsen Sletting og
Jfr. Anna Margrethe Burennæi — u. Tr. og L. S. R. 233.
17. — Anders Aagaard og Mette Rømer — u. Tr. og L. S. R. 233.
21. — Carl Olufsen Due og Johanna Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 233.
21. — Envoyé extraord. Johan Monrad og Jfr. Mette Sophia
Krabbe; maa vies af hvilken Præst og hvor, de vil. S. R.
254.
23. — Bernt Reig og Anna Sophia Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 233.
24. — Pr. til St. Mikkels Kirke i Slagelse, Niels Lauritzen Langaae
og Sophia Christensdatter — u. Tr. og L. S. R. 233.
24. — Hans Cracovitz og Elisabeth Wichefort — u. Tr. og L.
S. R. 233.
24. — Bertel Christensen og Elisabeth Jacobsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 233.
24. — Sekr. i dsk. Kancelli, Hans Ehm og Jfr. Anna Chiestine(I)
Schavenj — u. Tr. og-L. S. R. 246.
24. — Fgd. i Rosenborg Have, Hans Ejlersen og Dorethe Ras¬
musdatter — u. Tr. og L. S. R. 246.
24. — Peder Lauritzen og Anna Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 246.
26. — Yincentz Mein og Birgithe Jensdatter — u. Tr. og L. S.
R. 233.
26. — Jens Christensen Wordingborg og Emmerence Hansdatter
— u. Tr. og L. S. R. 233.
27. — Geert Eggertz og Marta Pedersdatter Baas — u. Tr. og L.
S. R. 233.
27. — Conrad Brandt og Mafia Magdalena Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 233.
27. — Amtsforv. til Sønderborg, David Samulandt og Anna Maria
v. Mander — u. Tr. og L. S. R. 233.
4. Nov. Chr. Friis af Kbhvn. og Marie Margrethe Keiserin — u. Tr.
og L.; maa vies af hvilken Præst og hvor, de vil. S. R. 264.
4. — Nicolaus Hendrichsen og Maren Jørgensdatter — u. Tr. og
L. S. R. 263.
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4. Nov. Mogens Nielsen Holt og Svane Rasmusdatter — u. Tr. og
L. S. R. 263.
7. — Lauritz Nielsen og Anna Christophersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
11. — Peder Andersen og Bodel Micheisdatter af Grenaa — u.
Tr. og L. S. R. 263.
14. — Sebastian Lieger og Sophia Jacobsdatter Zirzou — u. Tr.
og L. S. R. 263.
14. — Niels Christensen og Maren Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
16. — Henrich Andersen og Elsebeth Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
16. — Oluf Lauritzen og Margrette Grøtten — u. Tr. og L. S. R.
285.
18. — Hans Petersen Schrøder og Anna Maria Jacobsdatter
Zirzou — u. Tr. og L. S. R. 263.
18. — Kgl. Kammertjener, Hans Yoskam og Anna Margrethe
Weiberg — u. Tr. og L. S. R. 263.
21. — Kpt. Chr. v. Wuchern og Abel Margrethe Golner — u. Tr.
og L. S. R. 263.
25. — Claus Mohr og Margrethe Bertrams — u. Tr. og L. S. R. 263.
25. — Jacob Hansen og Anna Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 263.
25. — Hans Olufsen og Bodel Andersdatter — u. Tr. og L. S. R.
263.
25. — Steen Schinchel og Jfr. Else Chatrine v. Ahnen; i 2det og
3die Led beslægtede. J. R. 120.
25. — Just Schultz og Hillebor Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
28. — Rasmus Jensen Regelsen og Eva Cathrine Muller(l) — u.
Tr. og L. S. R. 263.
28. — Ditlef Thomæsen og Sophia Hermandzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
30. — Pr. til Herstedvester Sogn, Torben Christophersen [Lidøe]
og Anna Elisabeth Steeman — u. Tr. og L. S. R. 263.
30. — Bendix Hansen og Bodel Mathiesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
4. Dec. Peder Pedersen og Anna Aagesdatter — u. Tr. og L. S.
R. 292.
5. — Hans Giertzen Frøyling og Anna Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 293.
6. — Michel Hørs og Chathrine, Johan Rollufs Enke — u. Tr.
og L. S. R. 292.
9. — Peder Carstensen og Kirsten Clemendsdatter i Bergen —
u. Tr. og L. S. R. 292.
12. — Lector theol. Melchior Ramus i Trondhjem og Anna Kiihn
— u. Tr. og L. S. R. 292.
13. — Niels Andersen og Giørel Jensdatter — u. Tr. og L. S. R.
292.
14. — Reg.skr. Chr. Rosing og Anna Sophia Utermarck — u. Tr.
og L. S. R. 292.
14. — Søren Pedersen og Mette Jørgensdatter af Brundby paa
Samsø — u. Tr. og L. S. R. 292.
19. — Nicolaus Rafn og Else Jørgensdatter Friis — u. Tr. og L.
S. R. 292.
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23. Dec. Pr. til Gerlev Sogn, Friderich Davidsen Knopper og Anna
Maria Klint — u. Tr. og L. S. R. 292.
23. — Thygge Jensen og Anna Cortsdatter — u. Tr. og L. S. R. 292.
29. — Pr. til Magleby paa L. Frandz Krag og Elisabeth Sophia
Dinisdatter [Rosenstjerne] — u. Tr. og L. S. R. 292.
30. — Peder Nielsen og Maren Christensdatter i Roskilde — u.
Tr. og L. S. R. 292.
30. — Mogens Knudsen Essemb i Hammers Præstegæld og Elisa¬
beth Davidsdatter — u. Tr. og L. S. R. 292.
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3. Jan. Kgl. Livmedikus Henrich a Mønichen og Sophia Charlotte
Ribolt — u. Tr. og L. S. R. 1.
9. — Skibskpt. Jan Jansen Bryen [Bruun] og Jehanne [Janniche]
Dreyer1) — u. Tr. og L. S. R. 1.
9. — Paaske Jensen og Maren Jørgensdatter, Peder Sørensens
Enke i Nysted — u. Tr. og L. S. R. 1.
13. — Ties Christensen Dreyer og Anna Hansdatter Hiort — u.
Tr. og L. S. R. 1.
13. — Chr. Felo og Margrethe Ibsdatter — u. Tr. og L. S. R. 10.
13. — Jørgen Mechlin og Margrethe Danchlefs — u. Tr. og L.
S. R. 1.
16. — Fr. Wilhelm Weinreich og Margrethe Elisabeth Buch-
weldern — u. Tr. og L. S. R. 13.
16. — Simon Christensen og Anna Envoldzdatter i Debelby —
u. Tr. og L. S. R. 1.
20. — Ltn. Morten Maul og Anna Jacobsdatter Wilster — u. Tr.
og L. S. R. 1.
21. — Pr. til Hollænderbyen paa Amager, Thomas [Jørgensen]
Harder og Anna Maria Wandel — u. Tr. og L. S. R. 1.
22. — Christopher Lauritzen og Gertrud Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 1.
24. — Oluf Justsen i Farum og Anna Clausdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
26. — Jens Madsen Bech og Torbor Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1. (Uaflordret og kasseret).
26. — Rasmus Olufsen og Anna Hansdatter — u. Tr. og L. S.
R. 1.
27. — Borgm. Jens Ebbesen i Slagelse og Chathrine Jørgensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 1.
29. — Joduchus Henrick Mundt og Karen Henrichsdatter2) —
u. Tr. og L. S. R. 1.
29. — Christen Mortensen og Mette Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
31. — Povel Pedersen og Sophia Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
6. Febr. Claus Kiempe af Kbhvn. og Margrethe Otto — u. Tr. og L.
S. R. 34.
6. — Pr. til Uth og Tyrsted Sogne Jeremias Anchersen og Zidtzel
Christensdatter Friis, Mag. Arild [Jørgensen] Bendtzens
x) Viede 16. Jan. 1683. Holmens Kb.
a) Viede 11. Febr. Holmens Kb.
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Enke — u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil.
J. R. 7.
7. Febr. Jens Nielsen og Gundel Andersdatter — u. Tr. og L. S.
R. 34.
7. — Kgl. Stutmester Jørgen Henrich Flugge og Magdalena
Sebøtker — u. Tr. og L. S. R. 34.
8. — Ob.ltn. Andreas Buchenhagen og Marta Hofman1) — u. Tr.
og L. S. R. 34.
12. — Sifvert Jonsen og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 34.
13. — Johan Ifversen og Margrette Friis — u. Tr. og L. S. R. 34.
13. — Niels Christensen og Sidsel Jensdatter, Jørgen Beyers Enke
af Fredericia — u. Tr. og L. S. R. 34.
15. — Nathanael Carsten og Anna Margrethe Jørgensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 34.
20. — Peter Hansen Skov og Anna Michelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 34.
20. — Brygger Erich Børgesen og Gertrud Bechman — u. Tr. og L.
S. R. 34.
24. — Ltn. Morten Pedersen og Anna Maria Lauritzdatter — u.
Tr. og L. S. R. 34.
24. — Grain Plais og hans Forlovede i Lyon — u. Tr. og L. S. T.
63 (til Dr. Hans Bager).
24. — Lorenz Povels og Anna Christiansdatter Mijlav — u. Tr.
og L. S. R. 34.
24. — Thomas Sørensen og Mette Henrichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 34.
28. — Lauritz Mortensen Friis og Anna Hansdatter Raaagger —
u. Tr. og L. S. R. 34.
1. Mts. Jacob Pedersen og Birgethe Thomasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 55.
3. —: Ob.ltn. Hans Erasmus v. der Pfordt og Sophia Wissing —
u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil. S. R. 56.
7. — Johan Fiirstenberg og Birgette Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 55.
10. — Instrumentist i Aarhus, Henrich Bertelsen Kloch og Dorthe
Joliansdatter Fliech i Kbhvn. — u. Tr. og L. S. R. 55.
10. — Jacobus Mocobeus og Anna Clemendsdatter Tofftdal —
u. Tr. og L. S. R. 55.
12. — Gustaws Meyer og Anna Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 55.
12. — Friderich Jan og Karen Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 55.
17. — Peder Sørensen i Nyborg og Maren Nielsdatter; beslægtede
i 2det og 3die Led; — u. Tr. og L. F. R. 11.
17. — Jacob Jacobsen Sem og Judithe Andersdatter Hes — u.
Tr. og L. S. R. 55.
17. — Jørgen Møller og Chathrine Speitzer — u. Tr. og L. S. R. 55.
20. — Pr. til Rerslev Menighed, Knud Hansen og Kirstine Lauritz¬
datter Hammer — u. Tr. og L. S. R. 55.
20. — Chr. Steitzel og Chathrine Hansdatter — u. Tr. og L. S. R. 79.
24. — Christopher Hartman og Anna Chathrine Franche — u.
Tr. og L. S. R. 55.
*) Viede 21. Febr. Holmens Kb.
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24. Mts. Morten Jensen af Rønne og Anniche Morten Carlsens —-
u. Tr. og L. S. R. 55.
31. — Povel Jespersen i Kerteminde og Anna Sophia Hansdatter
— u. Tr. og L. S. R. 55.
31. — Johan Baltzer Phiefferling og Karen Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 55.
3. Apr. Johan Smidt i Køge og Ellen Hansdatter — u. Tr. og
L. S. R. 102.
3. — Simon Mogensen Lemvig og Maren Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 94.
6. — Carsten Carstensen Redesck og Lisabeth Johansdatter —
u. Tr. og L. S. R. 94.
7. — Kpl. til Christianshavns Menighed, Anders Thomæsen Brun
' og Anna Chatrine [Rasmusdatter] Byssing — u. Tr. og L.
S. R. 94.
7. — Pr. til Karrebæk Sogn, Cornelius Povelsen [Lynge] og
Alhed [Johanne] Edinger — u. Tr. og L. S. R. 94.
14. — Povel Nielsen Tranne og Karen, Daniel Flecks Enke — u.
Tr. og L. S. R. 94.
14. — Peder Rasmusen paa Løjstrup i Jylland og Maren Splid —
u. Tr. og L. S. R. 94.
14. — Nicolaj Muller og Kirsten Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 94.
14. — Kpt. Hans Møller og Kpt. Holmers Enke — u. Tr. og L.
S. R. 102.
14. — Willadz Willadtzen og Bodil Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 102.
14. — Oluf Aagesen Mørck og Engelke Margrette Bøye — u. Tr.
og L. S. R. 94.
17. — Wilhelm Protten og Dorthea Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 94.
17. — Mathias Melckiorsen og Maren Dinesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 94.
21. — Ob. Fr. Gersdorph og Ide Juel. S. R. 106.
21. — Povel v. Klingenberg og Jfr. Edel Elisabeth Bielcke.
S. R. 106.
21. — Niels Jensen og Birgette Madzdatter — u. Tr. og L. S.
R. 94.
21. — Svend Andersen og Gertrud Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 94.
21. — Nicolaj Holst og Bendte Hansdatter — u. Tr. og L. S. R. 94.
23. ■— Peder Meyer og Salome Rømisch — u. Tr. og L. S. R. 94.
23. — Niels Hansen Brugman og Jehanne Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 94.
5. Maj. Skipper Madz Rasmusen og Marta Bendtzdatter Schnabel
— u. Tr. og L. S. R. 121.
8. — Chr. Harboe og Dorthea Hansdatter — u. Tr. og L. S. R. 121.
8. — Johannes Jacobeus Milius og Dorthea Rhotin — u. Tr. og L.
S. R. 121.
8. — Hans Andersen Norburg og Inger Gallasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 121.
8. — Chr. Hansen og Kirsten Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 121.
9. — Jochum Willumsen Rjs og Magdalena Bertelsdatter — u.
Tr. og L. S. R. 121.
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10. Maj. Marchus Nielsen og Birgethe Mogensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 121.
12. — Skibspr. Hans Allesen og Kirsten Lauritz Winters — u. Tr.
og L. S. R. 121.
12. — Fr. Nielsen og Kirsten Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 121.
12. — Johan Gelbreck og Eleonora Maria Wulfs — u. Tr. og L.
S. R. 121.
12. — Jens Jensen og Dorthe Afritz (Dorthea Fritz?) — u. Tr. og
L. S. R. 121.
12. — Johan Clausen Billefeldt og Ermegaard Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 131.
15. — Kirkeskr. Claus Tofft og Anna Hass — u. Tr. og L. S. R.
140.
15. — Jørgen Parsberg og Maria Lisabeth v. Eenhusen. S. R. 142.
16. — Henrick Beman og Anna Chatrina Krogs — u. Tf. og L.
S. R. 121.
22. — Ob.ltn. Adam Fr. Trampe og Sophia Amalia Adlaer.1)
S. R. 142.
22. — Heiden Weinberg og Maria Johansdatter Franck — u. Tr.
og L. S. R. 121.
23. — Pr. til Jyderup Sogn, Anders Nielsen og Maren Lauritz-
datter — u. Tr. og L. S. R. 121.
26. — Peder Lauritzen paa Krænkerup og Chatrine, Jørgen
Berendtzens Enke — u. Tr. og L. S. R. 121.
2. Juni. Tømmermand i Kbhvn., Christen Nielsen Resen og Anna
Povelsdatter — u. Tr. og L. S. R. 152.
2. — Pr. til Soderup, Jacob Sørensen Vincentius [Herfølge] og
Johanne Chatrine Gorrisdatter — u. Tr. og L. S. R. 152.
9. — Michel Rasmusen og Mette Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 152.
9. — Jacob Frost og Maren Mortensdatter — u. Tr. og L. S. R. 152.
. 9. — Anders Marqvordsen og Bartke Biørns — u. Tr. og L.
S. R. 152.
12. — Fr. Boye og Anna Chatrine Franckin — u. Tr. og L. S.
R. 167.
16. — Johan Schumacher og Karen Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 172.
16. — Johan Tønnesen paa Gavnø og Margrethe Tønnesdatter —
u. Tr. og L. S. R. 152.
19. — Hans Bendzen til Skjærsø og Jfr. Christina Glud. J. R. 59.
20. — Assessor Chr. Braem og Jfr. Tale Lange — u. Tr. og L.
S. R. 185.
23. — Bertel Geertzøn og Maria Bruns — u. Tr. og L. S. R. 152.
23. — Peder Hansen og Anna Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 152.
23. — Hans Bonilesen og Jehanne Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 152.
25. — Jacob Lorie og Anna Rudolpsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 152.
30. — Pr. til St. Knuds? [Hans] Kirke i Odense, Hans? [Peder]
Carstensen og Anna Jensdatter [Rosenberg]3) — u. Tr. og L.
S. R. 152.
') Viede 24. Maj. Biogr. Lex.
*) Viede 22. Aug. 1683. Wib.
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5. Juli. Apoteker Jørgen Hartvig i Køge og Wiveche Erichsdattetf
— u. Tr. og L. S. R. 206.
9. — Rasmus Dinesen og Johanne Svendzdatter— u. Tr. og
L. S. R. 206.
13. — Gabriel Pedersen og Maren Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
16. — Oluf Pedersen og Kirstine Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
17. — Thomas Jensen og Barbra, David Fendsens Enke —u.
Tr. og L. S. R. 206.
21. — Mat.skr. Peter Klouman og Dorothe Mathiesen — u. Tr. og
L. S. R. 206.
21. — Anders Henrichsen og Cathrine Børgesdatter — u. Tr. og L;
S. R. 206.
21. — Pr. i Nordby paa Fanø, Lauge Petersen Synderhoe og
Else Andersdatter Grimstrup — u. Tr. og L. S. R. 206.
21. — Reg.kv.m. Jens Baltzarsen og Maria Christensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 206.
21. — Johan Adam Schnemand og Christendze Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 212.
24. — Pr. til Gadbjerg Sogn, Fr. [Andersen] Søbøtker og Anna
Barbara Dirichsdatter — u. Tr. og L. S: R. 206.
24. — Morten Sørensen og Mette Knudzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
26. — Sekr. Severin Rasmussen og Sophia Amalia Tuxen; maa
være fri for at betale Konsumptionsafgift. S. R. 226 f.
30. — Lorentz Bendsen og Mette Petersdatter Brandt — u. Tr.
og L. S. R. 206.
3. Aug. Bertel Maschen og Ursula Lauridzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 235.
Morten Ahnemiiller og Lucie Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 235.
Kons.forv. Jørgen Sørensen i Skive og Kirstine Sørens¬
datter, Frandz Hermandsens Enke af Viborg — u. Tr. og L.
S. R. 235.
Chr. Nicolajsen og Margrette Hansdatte: — u. Tr. og L.
S. R. 235.
Hans Lange til Asmild Kloster og Mette Maria Broberg —
u. Tr. og L. S. R. 235.
Sifvert Petersen og Karen Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 235.
Buntm. Chr. Crabidel og Bodild Cleofasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 235.
Reg.skr. Knud Pedersen og Dorothea Jespersdatter, Hr.
Clemind Sørensens Enke — u. Tr. og L.; maa vies af
hvilken Præst, de vil. J. R. 77.
Thomas Jensen paa Vesterbygaard og Ingeborg Jensdatter
i Kallundborg — u. Tr. og L. S. R. 235.
Jens Knudsen og Anna Jørgensdatter — u. Tr. og L. S.
R. 235.
Chr. Movritzen og Magdalena Carstens — u. Tr. og L.
S. R. 242.
Organist i Roskilde, Hans Henrick Schmel og Chatrine













3li Aug. Niels Hansen og Else Thomasdatter, Johan Koks Enke af
Kbhvn. — u. Tr. og L. S. R. 235.
; 1. Sept. Fr. Peitersen og Anna Frandzdatter Ros — u. Tr. og L.
S. R. 243.
4. ■— Hdlsm. i Aalborg, Hans Schlef og Johanne Christensdatter
Vinter — u. Tr. og L. S. R. 243.
5. — Peder Jensen og Margrethe Madsdatter, Hans Regelsens
Enke — u. Tr. og L. S. R. 247.
8. — Peder Lauridsen Havenlund og Anna Jensdatter Rost —
u. Tr. og L. S. R. 250.
13. — Peder Andersen Bagge og Margrethe Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 243.
15. — Herman Mansholt og Jehanne, Niels Pedersens Enke —
u. Tr. og L.; maa vies i Køge. S. R. 243. '
15. — Tønnes Olufsen og B rgite Joensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 243.
15. — Lorentz Hansen Holst og Mette Povelsdatter Billenberg —
u. Tr. og L. S. R. 243.
15. — Fim. ved Friherreskabet Holkenhavn, Jens Johansen og
Else Jensdatter, Forpagterske paa Lundsgaard — u. Tr.
og L. S. R. 243.
18. — Jørgen Berendsen og Karen Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 243.
19. — Claus Bysing og Johanne Sophia Christens — u. Tr. og L.
S. R. 243.
20. — Guldsm. Ditlef Brashauer og Magdalena Henriksdatter —
u. Tr. og L. S. R. 243.
21. — Erich Nielsen og Jehanne Madsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 243.
22. — Kvarterm. Christopher Zerlang og Mette Adamsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 247.
22. — Niels Andersen og Anna Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 243.
24. — Farver i Kolding, Peter Bahnsen og Helvig Baldzersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 243.
25. — Skræder Johan Chr. Ludvig af Kbhvn. og Maren Rasmus¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 243.
27. — Niels Sørensen Hyld og Jehanne Petersdatter Frich i Ber¬
gen — u. Tr. og L. S. R. 243.
1. Okt. Jens Christensen Lindholm og Anna Elisabeth Struwe —
u. Tr. og L. S. R. 262.
2. — Anders Nielsen og Maren Berntzdatter Schnabel — u. Tr.
og L. S. R. 262.
3. — Jacob Mogensen Growe og Dorthe Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 262.
6. — Pr. til Brøndshøj Sogn, Oluf Schanche og Dorthe Claus¬
datter Muhle — u. Tr. og L. S. R. 262.
6. — Gunder Joensen og Bodel Jensdatter — u. Tr. og L. S.
R. 266.
9. — Oluf Sørensen og Dorthe Johansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 262.
9. — Gotfred Ulla og Elsebe Ulriksdatter— u. Tr. og L. S. R. 262.
9. — Hans Hansen og Margrethe Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
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12. Okt. Niels Hansen og Gertrud Bendsdatter — u. Tr, og L.
S. R. 266.
13. — Anders Andersen Carlum og Elisabeth Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 262.
13. — Vinhdl. i Viborg Jens Olsen og Anna Chatrine Nielsdatter
— u. Tr. og L. S. R. 262.
15. — Oluf Joensen Klou og Petrunilla Hansdatter i Helsingør —
u. Tr. og L. S. R. 262.
15. — Bendt Svendsen og Margrete Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 262.
15. — Hans Jensen Winter og Maren Michelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 262.
16. og 20. Okt. Envoyé Wilhelm Julius Cojet og Elisabeth Gylden-
stiern; maa være fri for at betale Accise. S. R. 273 f.
Claus Krøger og Margrete, Hermand Syemers Enke i Rønne
— u. Tr. og L. S. R. 262. t
Vejer Willum Knudsen i Ribe og Margrethe Bendixdatter
i Farum — u. Tr. og L. S. R. 262.
Kgl. Mundskænk, Albret Diisseldorph og Elisabeth Michel
Becher — u. Tr. og L. S. R. 262.
Hdlsm. i Bergen, Henrich Nyensted og Helena Jørgens-
datter — u. Tr. og L. S. R. 262.
Fr. Aagesen Gierulf og Hedevig Thomasdatter — u. Tr. og
L. S. R. 262.
Jochum Pegel og Sophia Borgens, Hans Christensens Enke
i Bergen — u. Tr. og L. S. R. 262.
Rasmus Nielsen og Maria Madsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 262.
Bendt Mortensen og Maren Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 262.
3. Nov. Jørgen Clausen og Magdalena Povlsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 283.
5. — Toldbetj. i Nakskov, Henrich Fris og Anna Maria Holtzheye
— u. Tr. og L. S. R. 283.
7. — Jacob Bertelsen og Margrethe Haagensdatter — u. Tr. og
L. S. R. 283.
10. — Peter Friborg og Maria Bartrumsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 283.
12. — Ltn. Georg Staelman og Ide Nechels (Neihels) — u. Tr. og
L. S. R. 283.
17. — Herman Freuchen i Bergen og Clarchie Jansdatter — u.
Tr. og L. S. R. 283.
17. — Jens Henrichsen og Mette Eriksdatter Torm — u. Tr. og
L. S. R. 283.
20. — Michel Sørensen og Anna Johansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 283.
22. — Lorentz v. Betzler og Margrethe Johansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 283.
24. — Henrich Otte og Magdalena Lauridzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 283.
24. — Peder Nielsen og Maren Hansdatter, Jørgen Rasmusens
Enke — u. Tr. og L. S. R. 283.











27. Nov. Christen Nielsen og Karen Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 283.
29. — Rasmus Sørensen Hasle og Elisabeth Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 283.
1. Dec. Otto Ahrnfeld og Agate Kirstine Bech. S. R. 309.
1. — Tolder i Fredericia, Peder Schov og Gertrud Bertelsdatter
— u. Tr. og L. S. R. 308.
1. — Tolder i Stubbekøbing, Hans Lauridsen og Angenete Sophie
Ragelin — u. Tr. og L. S. R. 308.
1. — Isach Jacobsen af Kbhvn. og Maren Sørensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 307.
1. — Wilhelm Kruse og Anna Sophia Heggerfeld — u. Tr. og L.
S. R. 307.
3. — Johan Smidt og Cathrine Magdalena Jansen — u. Tr. og L.
S. R. 307.
6. — Johan Christensen og Giertrud Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 307.
6. — Christen Nielsen og Kirsten Povisdatter — u. Tr. og L.
S. R. 307.
7. — Peder Sørensen Rafn og Anna Nielsdatter i Randers —
u. Tr. og L. S. R. 307.
8. — Peter Schønnefeld og Anna Lucie Ulrichs — u. Tr. og L.
S. R. 307.
8. — Hans Henrich Brandt og Ingeborre Andersdatter Brinch
— u. Tr. og L. S. R. 307.
11. — Baron Fr. Krag og Hedevig Eleonora Juel. S. R. 321.
11. — Pr. til Nørre Jernløse Sogn, Bolle Pedersen [Luxdorff] og
Anne Hansdatter Helsinge — u. Tr. og L. S. R. 308.
11. — Stiftsprovst Johan Adolph Borneman og Else Cathrine
[Thomasdatter] Bartholin — u. Tr. og L. S. R. 307.
14. — Jørgen Helt og Ide Kirstine Engel — u. Tr. og L. S. R. 307.
15. — Herman Gundter og Karen Madsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 307.
15. — Martinus Alter og Margrette Hofman i Bergen — u. Tr. og
L. S. R. 307.
17. — Søren Pedersen Svane og Anna Dinesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 307.
17. — Christen Jørgensen og Jehanne Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 307.
22. — Nicolaj Wroe og Magdalena Wigants, Povl Dønnichs Enke
— u. Tr. og L. S. R. 307.
22. — Lauridz Lauridsen Hillemann og Margrete Berentsdatter
de Nagel — u. Tr. og L. S. R. 307.
22. — Michel Rindfleisch og Cristendse, Peder Jacobsens Enke i
Kallundborg — u. Tr. og L. S. R. 307.
28. — Geert Willumsen og Sidsel Brødelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 307.
31. — Carl Barieu og Dorthea Casparsdatter Lindtner — u. Tr.
og L. S. R. 334.
(Fortsættes).
 
